ATTによる地方電話運営会社の支配過程 by 山口 一臣 et al.
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図表Ｉ　アメリカン・ベル社の収益構成（1880―1899年）
図表Ⅱ　ＡＴＴの収益構成（1900―1935年）
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話機数，電話収益（1935年）
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図表Ⅲ　ベル系電話会社の各営業区域とその人口，電
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図表Ⅵ　ニューヨーク電話会社とその先行会社
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資産構成（1935年12月31日）
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図表Ⅶ　ベ　ル　系　電　話　会　社　の
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の資本構成（1935年12月31日）
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図表VⅢ　ベ　ル　系　電　話　会　社
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図表K　アメリカン・ベル社の主要電話会社に対する株式所有比率の増加
(1885一1899年)
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図表XI　ＡＴ＆Ｔによる長距離電話回線の展開
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図表XⅡ　サザン・ニューイングランド電話会社の設立とその前身会社
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図表　ＸⅢ　世界最初の電話加入者名簿
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図表XIV　サザン・ニュ－イングランド電話会杜の発展略史
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図表XV　コネチカット州における電話機の普及状況（1878－1948年）
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